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RESUMEN 
En este trabajo se divulgan los resultados parciales del proyecto “contribución a la 
construcción del concepto de ‹Conservación de Aves› por parte de los estudiantes de tres 
sedes rurales del Instituto Técnico Agropecuario “Agatá” en el municipio de Chipatá- 
Santander“ ; donde se vinculan la escuela rural y la enseñanza-aprendizaje de las 
ciencias para la conservación de la biodiversidad. Se implementó una unidad didáctica 
bajo el enfoque de la investigación escolar. Los aprendizajes conceptuales logrados 
fueron analizados mediante categorías; se encontró que estos contribuyen a la 
construcción del concepto de conservación de aves enfocado a su función de 
mantenimiento y equilibrio en el ecosistema. 
 




This article shows partial results of the project “Contribution to the construction of the ‹Bird 
Consevation› concept by students from three rural branches of the Instituto Técnico 
Agropecuario “Agatá” (school) in Chipatá township in Santander”, where rural school and 
teaching-learning of science are articulated towards biodiversity conservation. A didactic 
unit was implemented according to the scholar research approach. The gained conceptual 
learnings were analyzed through categories and it was found that those learnings 
contribute to the construction of ‹Bird Conservation› concept applied to their role on the 
maintenance and balance of the ecosystem. 
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INTRODUCCIÓN 
La conservación de una o varias especies es un campo complejo debido a los 
múltiples factores con los que se relaciona, por esta razón la solución a estas 
problemáticas no está solamente en las manos de las instituciones educativas, sino que 
también depende, en gran medida, de la población humana que en su legado cultural y 
sus costumbres intervienen conscientemente o no, en la conservación o el deterioro de 
las especies de búhos. Para tal cometido se espera dar una nueva perspectiva a los 
modelos de enseñanza (Cañal P. , 2004): se les debe promover a los estudiantes 
problemáticas socio-ambientales donde los conceptos biológicos sean involucrados.En el 
campo de la didáctica de la biología, este trabajo se enfatiza en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de los conceptos biológicos en este caso, el de la conservación 
de una o varias especies de búhos familia Strigidae, colibríes familia Trochilidae, 
guacharacas familia Cracidae y toches familia Ictiridae, es de gran importancia para este 
campo de la ciencia  la puesta en marcha del trabajo en un lugar donde los aportes de la 
didáctica de  la biología son escasos, lo que posiblemente abrirá las puertas a muchas 
investigaciones en el desarrollo de este mismo concepto o en otros conceptos para estas 
especies o para las que conforman el contexto de los estudiantes. Así se logrará que los 
estudiantes comprendan la importancia de cuidar y conservar estas aves en su contexto 
como parte vital de un ecosistema natural. 
 
METODOLOGÍA 
          Las tres sedes educativas: el Rocío, el Papayo y Puente Grande, pertenecen al 
Instituto Técnico Agropecuario “Agatá” del municipio de Chipatá, Santander. El estudio se 
realizó con 27 estudiantes de edades entre los 9 y 14 años, en los cursos 4° y 5° primaria. 
A los cuales se le hizo el seguimiento a la mitad del grupo. (n=14) teniendo como criterio 
el nivel de aprendizaje logrados. Se diseñaron 17 sesiones de clase de una duración de 
cada una entre 2 a 5 horas  durante 5 meses con enfoque investigativo, relacionados con 
una unidad didáctica donde las 17 sesiones se dividían en cuatro fases: la fase 1 
denominada: conociéndonos; la fase 2: preparándome como investigador; la fase 3: 
investigando y finalmente la fase 4: compartiendo mis aprendizajes. Para los análisis de 
los resultados en cada una de  las sesiones se realizó una un análisis mediante 
categorías teniendo en cuenta los instrumentos de recolección de datos: diario de campo 
tanto del estudiante como del profesor, guías de campo, grabaciones en audio y video e 
ilustraciones por los estudiantes. Con el propósito de enmascarar la información 
correspondiente a los nombres de los estudiantes participantes se les designó una 
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Tabla 1. Designación de los estudiantes para el análisis de los datos 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Categorización aprendizajes conceptuales. 
        A continuación, se tabulan los resultados de los casos por las tres escuelas 
recogidos en todas las sesiones de clase para el análisis de la categorización de los 
aprendizajes conceptuales (ver Tabla 2)  
- Subcategoría Ecología de las aves. 
En subcategoría se aborda la ecología de las aves desde su papel en el ecosistema, 
así, los estudiantes nombran algunas relaciones que tienen las aves con otras aves, con 
otros animales, con las plantas, con los humanos y con el entorno, en un nivel mayor, 
abarca relaciones más complejas entre las aves y las plantas principalmente con los 
procesos de alimentación y dispersión de semillas y polinizadores, (Moreno, 2010) como 
proceso importante e determinan la estructura espacial de las poblaciones de plantas,  
además, reconoce la diferencia entre cadena y red trófica (Cepeda, Martínez, & Rangel, 
2015) 








CASOS POR SEDES REGISTRADOS EN: 
(DIARIO DEL PROFESOR, DIARIOS DE CAMPO 
DEL ESTUDIANTE, CUADERNO DE LOS 
ESTUDIANTE , GRABACIONES AUDITIVAS Y/O 
VISUALES, ESCRITOS O DOCUMENTOS 
REALIZADOS POR LOS ESTUDIANTES O 
PROFESORES, FORMATOS DE REGISTRO EN 
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En el documento final elaborado por los 
estudiantes de las tres escuelas 
16 
 
En esta categoría de mayor complejidad, el estudiante sintetiza todas las relaciones 
del ave, con su entorno incluyendo el humano, y todas las relaciones que tiene el humano 
incluyendo las aves, en ésta los estudiantes complejizan algunas de ellas principalmente 
las que  analizaron en su investigación,  en el documento final los estudiantes de las tres 
escuelas recogen sus aportes: en cuanto a las interacciones: Las aves hacen crecer 
plantas” “La importancia de las aves para nosotros es, que nos ayudan a esparcir las 
semillas, para que crezcan más árboles, son importantes para el ecosistema, comiéndose 
algunos animales como el búho como los ratones,  y ayuda con el equilibrio de la 
naturaleza (P2) en cuanto a las relaciones político-sociales, culturales y la pérdida o 
creación de las relaciones y las interacciones:  Algunas actividades que representan un 
beneficio para el hombre en la actualidad pueden afectar a los ecosistemas, … la tala de 
árboles, … la contaminación de la naturaleza por la fumigación de las plantas, que 
contribuye a que muchos animales se vean afectados … podemos cambiar esta situación 
intentando encontrar un equilibrio entre el ecosistema y el hombre, donde podamos seguir 
con nuestras actividades pero sin deteriorar nuestro medio ambiente, ya que si afectamos 
este se vería afectada nuestra relación con todo nuestro entorno y se vería peligrada 
nuestra existencia. 
…La conservación nos enseña a respetar la naturaleza, manteniendo un beneficio 
para nosotros sin tener que afectar la naturaleza y logramos esto podemos permitir que 
haya un mejor mañana para todos con más árboles, sin contaminación y con el cual 
podríamos apreciar los hermosos paisajes, animales y plantas que nos brinda la 
naturaleza. (Fuente diario de campo del estudiante y del profesor, grabaciones de sonido 
y video, Documento Final), es así que los estudiantes integran de una manera más 
compleja los procesos ecológicos que se dan en su contexto, trascienden sus ideas 
previas de que las aves solo están como adorno o para cantarnos y  exploran un sin fin de 
relaciones e interacciones que tienen este grupo,  aclaran el concepto de conservación, 
reconocen las causas y los efectos de la actividad humana y brindan herramientas para 
equilibrar el ecosistema de manera sostenible, así el aporte que hacen los estudiantes a 
este estudia va de paralelo a las recomendaciones hechas por . (Rozzi, et al. 2005, pág. 
23) Donde sustenta que: la crisis de la conservación de la diversidad biológica y cultural 
es en gran medida una crisis cognitiva y vivencial porque no percibimos a la mayoría de 
los seres y sus procesos vitales; todavía menos percibimos la integralidad de la vida de 
cada ser vivo si no convivimos con ellos. (Rozzi, et al. 2005 (pág. 23) 
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Los estudiantes insisten en que se debe existir un equilibrio en el ecosistema, 
seguido de un proceso de recuperación, en el cual no sólo se reconozcan los entes 
perturbadores  sino que se contribuya a la solución de problemáticas detectadas en el 
entorno, así el proceso de conservación será efectivo ya que es significativo  para los que 
al terminar el estudio permanezcan en el territorio, con una nueva idea de conservación 
no solo de las aves sino del ambiente. Este trabajo apoya la idea de que: Los resultados 
de la investigación en este estudio debe basarse en corroborar que la naturaleza debe ser 
colocado en el corazón de la educación escolar de los niños.  (Richardson, Sheffield, 
Harvey, & Petronzi, 2016, pág. 21).  
- Subcategoría Conservación de las aves 
         En esta subcategoría se entiende la conservación de las aves  como una  disciplina 
en donde se puede contribuir a la permanencia de las especies en el territorio, donde se 
entiende esta conservación como una mediación entre el campo disciplinar y otras 
disciplinas de orden social que puedan dinamizar su campo de acción, además relaciona 
la comunidad estos  procesos.La mayoría de los estudiantes comprenden el concepto de 
conservación de aves como proceso fundamental en el mantenimiento ecosistémico 
reconociendo que las aves  siembran árboles y sirven de alimento para otros animales, y 
desequilibraría la cadena alimenticia y al ecosistema (R8); La importancia de las aves 
para nosotros es, que nos ayudan a esparcir las semillas, para que crezcan más árboles, 
son importantes para el ecosistema, comiéndose algunos animales como el búho como 
los ratones,  y ayuda con el equilibrio de la naturaleza (P2); algunos riegan semillas por 
los bosques y algunos como el colibrí polinizan a las plantas o el chulo come carroña o el 
cadillero (Generos: Astragalinus y Sporagra ) come cadillo o pegapega (Fabaceae) (PG2), 
inclusive entienden el concepto de conservación como cuidar la naturaleza, el ecosistema 
para nuestro beneficio y el de las aves (R5); podemos decir que la conservación es una 
forma en la cual podemos encontrar un equilibrio entre la naturaleza y las actividades que 
son realizadas por el hombre, donde los dos se pueden ver beneficiados (Documento 
Final). (Fuente diario de campo del estudiante y del profesor, grabaciones de sonido y 
video, Documento Final), se resalta que entendiendo el papel fundamental del ave en el 
ecosistema inevitablemente entienden el concepto de conservación, ya que si relacionan 
las aves con la dispersión de semillas, donde más hacen hincapié, esa dispersión 
beneficia directa o indirectamente al humano.  
En cuanto bioindicadores y controladores biológicos los estudiantes argumentan: 
Entendiendo esta importancia sabemos cómo nos pueden beneficiar las aves, ya que 
comprendemos que relaciones podemos tener con ellas y ellas con nosotros, y a partir de 
esto podemos decidir de qué manera podemos contribuir al beneficio de nuestros 
ecosistemas entendiendo que nos podemos beneficiar al tiempo que ayudamos a que se 
mantengan nuestros ecosistemas (Documento final);estos animales (colibríes) riegan 
semillas que dan origen a otras gracias a que toman el néctar  de las flores y los 
depositan en diferentes partes donde se encuentran las flores... (Mesa de trabajo  
Nectarívoros); el búho ayuda con los roedores y se les prende polen y ayudan a trasportar 
semillas y si el búho muere aumenta los roedores.(PG4); Las aves ayudan a controlar 
plagas (Ratones, Insectos), comen carroña, dispersan semillas, nos brindan alimento, 
ayudan a abonar y nos relacionamos con ellas cuidando el medio ambiente(P6, P7, P9) 
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(Fuente diario de campo del estudiante y del profesor, grabaciones de sonido y video, 
Documento Final) Con estos argumentos los estudiantes comprenden que las aves 
aportan beneficios no solo al humano sino también al ecosistema, controlando plagas, y 
primordialmente  aumentando las posibilidades de que las plantas se reproduzcan, 
(mediante la polinización), se dispersen (llevándolas en su pico o en su aparato digestivo) 
y se desarrollen (por procesos de digestión interna  y depósito de material orgánico o 
popó como lo argumentan los estudiantes).  
 
CONCLUSIONES 
     Se evidenció que los estudiantes establecen relaciones cognitivas complejas con 
respecto a las relaciones ecosistémicas que tienen las aves, principalmente en el rol de 
dispersores de semillas, controladores biológicos y en el mantenimiento del equilibrio 
ecosistémico que ocupe, por ende, la necesaria investigación para la conservación del 
grupo. 
      Los estudiantes coinciden en que conservación de las diferentes especies, no sólo de 
las aves, en un ecosistema debe regirse a partir de la investigación para el conocimiento y 
manejo adecuado de las relaciones inter e intraespecíficas, con el objeto de proponer e 
implementar acciones concretas en torno a las actividades que generen afectación. 
En cuanto al concepto de conservación   los estudiantes lo apropian como un 
beneficio conjunto entre aves y humano, a pesar de su corta edad todos los estudiantes 
comprenden este concepto de manera más compleja y contextual, primando el 
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